








die Frage nach demliterarischen Schreibenin den Kontext eines
Geschlechterdiskurses，deraufdenerstenBlickungew6hnlichkonventionellerscheint・
”Gute ProsaH，SO behauptet Rilke hier；Hist nicht unbewliL3tes Gestehen，SOndern
bewuL3thartesRingenmitStoffundFbrm，ernSteMannerarbeit・HI
Die Berufung auf den vorsatzlichen Ernst mannlicher Arbeit reproduziert das
Klischee eines selbstbewuL3ten Geschlechts，dessen Arbeitsethos Tbilseiner sozialen
SelbstdefinitionunterdenverandertenBedingungeneinerbtirgerlichenGesellschaft
ist，die ehemals militarische Werte und Tugenden（d・h・，Vir－tuteS’wie”hartes
Ringen“川ernSteMannerarbeit“）zuihrenZweckensakularisierthat・Komplementar
dazustel1tsicheinanderes Klischee ein：die Prosaalseine demweiblichenalsnicht
bewuBtundnichtgesellschafuichhandelndenGeschlechtzugeordnete Gattung・Bis
zumEndedesl9．JahrhundertswurdedieFraueinerseitsalsgefahrdeteRezipientin
unterhaltender Prosaliteratur angesehen，Wie dies paradigmatisch der Fau Emma
Bovaryauf2eigte・RauenmitderAmbitionzuschreibenwarenandererseitsbekannt














Art”unbewuL3ten Gestehens“in eben demMaL3e erhaltenwie ersich aufdie Fbrm
des zeltgen6ssischen TmOdernen－Romans zu bewegt・Ihn kennzeichnet u．a．die
VOrranglge Thematisierung des Schreibvorgangs selbst；Rilke stelgert Siein die
BefiagungderBedingungenseinerMoglichkeitentiberhaupt．Diefiagmentarischund
a－Chronisch wiedergegebene Lebensgeschichte des Protagonisten Malte schwankt
zwischenderAuf云eichnung，inEchtzeit‘，2　d・h・einesdasGegenwartlgefbrtlau丘nd
reglStrierenden Schreibens，und der rekonstruierenden Erinnerungihrer Vbr一
geschichte，inwelchersichdiesessplegelt・DieBefragungderVorgeschichtedientalso
Wenlger einerRekonstruktion undAnalyse des faktisch Geschehenen selbstals der
EruierungderBedingungeneinerinactuherzustellendenExistenzalsSchreibendem，
ZudersichMaltealsderihmrlPCheinzlgm6glichengenotlgtSieht；dieexistentielle




demnach nur an derklischeehaften Obernache undunterden Gegebenheiten des
6鮪ntlichenlわrtrags eine ganglgegeSChlechtliche Zuschreibung・Die gender－n・age，
WiesieinderBegegnungzwischendenGeschlechternakutwird，behandeltRilkeim
Malte al1erdings nur sehr zurtlCkhaltend，um nicht zu sagen bewuL3t diskret．Weit
gr613ereBedeutungerhaltsieimKontextdesEntwurfもeinesneuenSchreibmodells，
fhr das sie sich als konstitutiv erweist・Gegen Ende der Au丘eichnungen wird
Malte／Rilke dann gerade dem Begriffder”Arbeit“den der Liebe zuordnen，und
beide，ArbeitwieLiebe，beidenFhueneheraufiptlrenalsbeidenMannern．Die
SpannungzwischendemweiblichemunddemmannlichenPoIscheintalso，dassoll
im fblgenden diskutiert werden，Rilkes Prosabuch auchim Hinblick auf dessen















VOn deren Problematisierung mit der gender－Perspektive nahezu durchganglg
beobachten．Es zelgt Sich，daL3，in scheinbarem Gegensatz zu Rilkes h・tlherem
Diktum，Maltes A42eichnu7gnletztendlich einem tiber Weibliches bestimmten
Paradigmagehorchen，dasimurlaufdeserzdhltenGeschehenszunehmendalsderen
Prafigurationentdecktwird・DiesmachtschlieBlichdaselgentlichUmsttirzendeund
V邑rst6rende seines Tbxtes aus：das erst al1mahliche Heraustreten seiner Fbrmim
ProzeL3des Schreibens selbst，Wie es Rilke an der Arbeitsweise von Rodin kennen
gelerntundinseinemRodin－Buchreflektierthatte・StoffundFbrmdurchdringensich
abernichtnurinnerhalb des Schreibkonzepts undseinerRealisationimTbxt．Das





das Modell derintran∫itiuen Liebe，dasimletzten Drittel des Prosabuchs zentrale







elngehen kann，mOchteich michimfo1genden daraufbeschranken，das skizzierte
ProblemlediglichanhandeinlgergrundsatzlicherUberlegungenzumZusammenhang




Einer der bertihmtenAnfangein Rilkes DieAWZeichnu7yn deS A4dte Lauridf Brkge








Maltes Behauptungvom Ende des Erzahlens spieltein der RezeptlOnVOn Rilkes
ProsabuchalserstemmodernenRomandeutscherSpracheeinewichtigeRolle；Sie
formulierteine zeitgen6ssischeAu肋ssung，Wie sie einigeJahre spaterauchWalter
BertiamininseinemEYZdhkr－Essaythematisierte・5　FtirMalteistdiezitiertePassage
eine Schltlsselstel1C，durch die nicht zuletzt das spezifische V邑rfahren der
Auf妄eichnungenbegrtlndetwerdensoll・6　DabeioperiertMaltemiteinerbewuL3ten
Tauschung，die ungeachtetihrer Evidenz bisherkaumin dieAnalyse einbezogen
WOrdenist）die aberdergenauerenBetrachtungbedarf：Denntrotz derexpliziten
Negation（”Ich habe niejemanden erzahlen h6ren“）gibt erin der Fblge seiner
Auf云eichnungenallerdingseineganzeReihevongeh6rtenErzahlungenwieder；′eine







5）Walter Bertiamin＝Der飯dh肋：Betrachtungen zum Werk NikolaiLesskows，In：WB．Ge∫amme肋







7）AnersterStelle dererzahlenden Gestalten，die dasBuch anfhhrt，StehtAbelone，dieMalte”VOn
MamansMadchenzeiterzahlte“（107）；tlbersievol1ziehtRilke，Wieuntenweiterdargelegtwerden
Wird，den Paradigmenwechsel vom Erzahlen zum Auf云eichnen・Dessen ungeachtet werden
unabhanglgVOnderskizziertenLinieweitereErzahlungenindenTbxtaufkenommen，SOetWadie
GeschichtevonNikol可Kusmitsch，deseinenvonzweiPetersburgerNachbarnMaltes，dieihmvon
dessen Bekannten，einem Studenten，erZahlt wird（142ff・）・Die Doppeトoder Spiegelstruktur der




in einen sinnstiftenden Zusammenhang von der schlichten Wiedergabe von
Erinnerungenunterscheidensoll・EsistMaltesexpliziterⅥrsatz，WOnichtgarsein
Programm，Selbst nicht mehr zu erzahlen，SOndern－ungeaChtetihres Status－
Erlebtes，Erinnertes oder Erfahreneslediglich auf云uzeichnen・Dies bedarf der
genaueren Begrtlndung Fhedrich Kittler hat Rnkes Strategleim Kontext des
”Aufbchreibesystems1900日soziohistorischzuerklarenversucht；8siekorrespondiert
andererseits der erkenntnistheoretisch beschreibbaren V邑rschiebungvon Erfahrung
undWissen，dieBerjaminspateralseinendurchdieSchreckendesErstenWeltkriegs
und damit historisch bedingten Wechsel von den HAltenH zu einer jtingeren
Generation，VOndervergangenenEpochezurGegenwartbeschreibt・Rilkeerfahrt
diesenSchreckenbereitseinJahrzehntzuvoralsSchockderModerneundbindetihn





















Einfhhrung der Schreibmaschine und der Funktionalisierung weiblicher Krafte fhr den rein
mechanischenSchreibvorgang；daraufwirdweiteruntenamBeispielvonRilkesFigurAbelonenoch









thematische Umhillung darfjedoch nicht dartlber hinwegtauschen，daJ3Maltes
Auf2eichnungenursachlichmotiviertsinddurchdasParadigmaderV邑rlusterfahrung，
Wie sie der Tbxt mannigfhltigim Aussterben der Fhmilie Brigge undim






und der Mitteilung von Wissenim Zeitalter derInformation unterscheidet sich
demnachvondeIjenlgenRilkes・BerjaminbeziehtdenParadigmenwechselaufdie
Okonomischen und medialen Bedingungen derV邑randerung der gesellscha用・ichen
VbrfaL3theit；Rilke sucht aus der historischen V邑rlusterfahrung heraus einletztlich
radikal emanzIPatOrisches Programm zu fbrmulieren，das der n、eisetzung des
individuel1en BewuL3tseins von seiner sozialen Bedingtheitgilt・In dieser Absicht
Orientiertersicham物u∫einesWeiblichen（nichtamWeiblichenschlechthin），das







Figuren desI主uchesin einer spezifischen Konstellation zusammen：Malte als das
Subjekt der Aufkeichnungen und Abelone；die Mutter mit dem konstant
beibehaltenen kindlichen Rufhamen HMamanH，derihrer hier angesprochenen
Jhgendzeit eigenartigkontrastiert，und den alten Grafen Brahe．Die Abfblgeihrer
NennungindenwenlgenSatzenergibtdasSchema：ichMAbelone－MamanTSie
匝belone］、－GrafBrahe－ich－Sie［Abelone］，WOdurch Malte und Abelone（die
ZuerStgenanntWird）enger zusammengebundenwerden alsMalte mitderMutterl
Maltes（wasdashierinfYagestehendeErzahlenbetri嘩）AusrichtungaufAbelone
9）IngeborgBachmannistwohleinedererstengewesen，diediesbemerkthaben．Inwiefbrnsiediese







hinbildetgleichsameinenRahmen，1nnerhalb dessen HMamanH undGrafBrahe
erscheinen，WObeiAbelonewiederumin derenMitte zu stehenkommt・Siewird
jeweilsals，匂1elle’angesprochen（”VOnMamansJhgend“；”dauon”），alsdidenige，die
ihrWissenanMalteweitergibt．AbeloneistMalteaberauchsyntaktischverbunden
durch die Negationsformel Hich habe nie」emanden erzahlen h6renH，der die
Behauptung，”daL3sie［sc・Abelone］nicht erzahlen k6nne“fblgt；durch diesen
Parallelismus erscheint das Erzahlen als M6glichkeit undals Fahigkeit geradein
HinblickaufseinnotwendigreziprokesWesen（dasErzahlenbedarfdesZuh6rers）
gleichsam doppelt verneint・Das genealogische Model1－die Uberlief邑rung als
GestaltungvonErfahrungswissen，dasvonderalteren Generationandie」tlngere
weitergegebenwird－，Wirdhiergleichsamdurchkreuztvomgender－Mode11，denn














Sinne Benjamins）eine Erfahrung，SOndern ein Wissen tibermittelt‥”Ich will
auf云chreiben，WaS Sie davon wWte“（diesesWissenstehtnichtzuletztindeutlichem
KontrastzudemErzahlen－Rbnnm，dasdemaltenGrafinnochgegeben，dasAbelone




von Rilkein der Fblge historisch noch genauer bestimmt‥Hder alte GrafBrahe“
initiiertsienaInlichselbstalsUbergangvonderMtindlichkeitseinesErzahlenszuder
seiner Tbchter abverlangten schriftlichen Auf云eichnung，die den genealogischen





resp・Lekttirentrittdiese TAtsache alsLeerstelle besonders deutlichhervOr）．Damit
richtetMalte／Rilke einmalmehr dieAufinerksamkeit aufdenAkt selbst：Nicht die





















Abelone sprachlich vertuscht；im unpers6nlichen Pronomen”man“Wiein der
AnspielungaufdiesignifikantenGattungen，anderenRandsichMaltesA承eichnu7yn
bewegen，Wird nun weitaus deutlicher ein Bekenntnis des Autors Malte selbst
herausgearbeitet，lnWelchem das Motivdes Einsamenuniiberh6rbaranklingt・An
dieser Stelle alsoist das von Empathie gekennzeichnete Schreiben Maltesin
hypertropher Geste ofRnsichtlich bereits weit tiber die Darstellung Abelones




hat Abelone dem Malte vor allemihre dabei empfangenen Eindrdcke，d・h・die
damaligenGesten，dieUmgebungwiedieErzahlsituationgenauwiedergegeben；und
damit splegeltihr Wahrnehmungsverm6gen genau das，WaS mltgeteiltwerden sollte，
denktmanetwaandiedrastischeDarstellungderStigmataJhlieRewentlowsdurch




war；vielmehr dber皿Chertinihrer Erinnerung dessen Darstellungsweise das
DargestellteselbstundpraformiertdamitdasautoreflexiveSchreiben，dasinMaltes
Nachvouzug der（gleichsam doppelt）erinnerten Szene nun zum eigentlichen
Gegenstand gerat・Der hierin n・age Stehende Abschnittin Rnkes Prosabuch
thematisiertdemnach－in sichverschachteltraufmehrerenEbenen das modeme
Erzahlen selbst，undist damit zugleich auch als Paradigma der Erzahlfbrm
einzuschatzen．10wennMaltenunbeschlieL3t：HIchwillaufichreiben…H，Wiederholter
damitzunachstdenvonAbeloneprafbrmiertenAktderAu伝eichnung・IndieserArt






transitivesSchreiben eines bedeutungsvol1en undAntwort erheischenden Zeichens，
sondernindemerdenSchreibimpulsselbstandessenStellesetzt‥SOtranSformierter
inderReproduktionderihmdberliefirtenGestedieliebendeHingabeunddie
























Stelle die ErklarungMaltesbeigef軸t，SieseiMamansJtingste Schwestergewesen．





afftktive und zugleich an das（Ein）sehen gebundene Moment von Maltes
Wahrnehmungangesprochen；dieAuf乞eichnunglStnun－inderDu－Ansprache－der
Erinnerung an Abelone gleichsam zugeelgnet・Die skizzierte Begegnung mit der








die BewuL3tseinsbildung tiberhaupt erkannt worden・12　Rilke gewinnt aus dieser
ZWischen Aufdecken und Verbergen changlerenden，fhszinierendTVerStOrenden
GrunderfahrunglmmerWiederwesentlicheGestaltungsmomenteseinesProsa－Buchs，
















Malte；eSist nach ganglger Fbrschungsmeinung der Beginn des zweiten Tbils der
A＊eichnu7yn，in welchem Malte nach den Pariser Eindrticken hauptsachlich
Kindheitserinnerungen schildert）bevor er sichim dritten Tbil seinen Lekttiren
widmet・Hier geht es um die Rekonstruktion der GestaltvonIngeborg）diefr融l
verstorbeneSchwesterderMutter：14
Damalszuerstfielesmirauf；daL3manvoneinerFhunichtssagenk6nne；ichmerkte，WennSie
vonihrerzahlten，Wiesie sie aussparten，Wiesie die anderennanntenundbeschrieben，die
Umgebungen，dieOrtlichkeiten，dieGegenstadebisaneinebestimmteStelleheran，WOdas





Wie so oftin Rilkes Prosabuch缶ndet sich auch hier die Figur derInversion als
strukturelles Mittel，nunin der Funktion der Umkehr des prototypischenAnfangs
eines Marchens als Urform des Erzahlens：”Es war einmal…“．Malte beginnt statt
dessenmitdembetonten”Damalszuerst丘elmirauf”undmarkiertdamitdeninder
Vergangenheitszeit seiner Kindheit bestimmbaren Moment des Beginns seiner
ErkenntnlS，Zu der das Erzahlen nun zurtlCkkehrt；”damals zuerst“enthebt dabei
zugleich das Erzahlte seiner Einmaligkeit zugunsten des Wiederholbaren bzw zu
V甫ederholenden und unterlauft damit einmalmehr das fhr das Erzahlen zentrale
Moment des einmaligenAnfangs・Was hierau短ezeichnetwird，ist ebennichtder
EinsatzeinesneuenErzahlens，SOnderndasDatumeinerneuenintuitiuenEinsicht（”eS
fielmir auf””ich merkte“），die aus dem Kontrast zwischen dem aussparenden
Erzahlendervielen（”Wenn∫ievonihrerzahlten“）undderGeschichtederMutter
resultiert，Welche geradein der vom kleinen Malteimmer wieder verlangten
対丘ederholung－Evidenz一一herzustellenJemag‥－HSbhen－elgentlich－konnte一一ich－Sie－nur，Wenn
MamanmirdieGeschichteerzahlte，dieichbnmeγWiediruerhl7qte－”．DiesesSbhen一助nen











SOnSt nicht mehr Sichtbaren，gerade weil die Mutter aff邑ktiv an das Erzahlte
gebunden，WeilsieeinTbilvonihmistundweilsiedenZuh6rer－ihrenSohn－inein
ebensoIches V邑rhaltnis zum Gegenstand zu versetzen vermag・Anstelle einer
Umschreibung des ErzahlobjektsIngeborg，ln Welchers die anderen die gesuchte
Person verfthlen，SetZt die Mutter die Geschichte eines Rituals der






Thematisierung des Erzahlens symbolischintegrlert Wird・Am Beispiel des sie
begrtiL3enden，VerWirrten Hundes zelgt Sich auch，Wie die rituellwiederholte und
PrlnZipie11immer wiederholbare Geste geradein der faktischen Abwesenheit
AnweSenheitim BewWLfein konstituieren kann　－um den Preis der Selbstauf豆abe
（SymbolischimTbddesHundes）・MaltekannIngeborg∫ehen，Wenn”Maman“ihm
ihre Ge∫Chichtepo∫tmOγtem erZahlte，die erimmerwiederverlangte．Ingeborg selbst




die sonst keinen Ort，keine Funktionim Hinblick aufMaltes Geschichte hat，als
deshalb，WeilsiedenA癖喝desErzahlensmarkiert，dasdieMutterdamitindirektvon





Auf2eichnung und erzahlter Geschichte begrtindet．Denn tatsachlich beginnt das
飯dhkn gerade hier；und zwarin doppelter Hinsicht：einmal，indem Malte die







im nachsten，dem29・Abschnitt des Buches gerade an die Geschichte der
GeistererscheinungIngeborgs den ersten V邑rsuch Maltes，Selbst zu erzahlen，
ankntipft：HEinmal）alsestiberdieserErzahlungfastdunkelgewordenwaちWarich
nahe daran，Maman von der，Hand‘zu erzahlen…“（79）；eSist eine der
voraufgegangenen nun splegelbildlich korrespondierende Geschichte，deren
Erzahlanfang”Einmal“nundas”Damalszuerst“desvoraufgegangenenAbschnitts






























Seines Schreibens resp・Seines Existenzentwurfi）．Die von der V邑rstorbenen
hinterlassenen Papiere werden von der Mutter HSOrgfaltig zusammengelegt und
elngeSChlossen“，Weil，Wie sieglaubt，Sie derenAuf妄eichnungen nicht zuverstehen
Vermag‥eine doppelte V邑rwelgerungSgeStealso gegentlber Schrift und Sexus．Der
AblehnungdieserV邑rbindung，dieMaltegleichwohloff邑ngelegtwird，Ste11tdieMutter




den SchubfacherninIngeborgs Sekretar fhr sichin Gebrauch genommen“（116）．
Malteerinnertsich（”NunweiJ3ichauch，Wieeswar．．．“；116），WieermitderMutter
die aufHoIzwe11en aufbewahrten undin Seidenp＿aPler elngeSChlagenen Hklein甲
Spitze云stdckeau丘ohte“（116）16undmitder料。ttergemeinsambet；achtete．Dastextil。
MotivderSpitzen，derenkunstvollenCharaktererschatzteundvondenenerselbst
eine kleine Sammlung besaJ3，Wird von Rilke verschiedentlich auf岳egrif丘n；17
































wickeltenwirsielangsam ab und sahen den MusternZu，Wie sie sichabspielten，und
erschrakenjedesMaleinwenlg，WenneineszuEndewar・SiehOrtensop16tzlichauf：















Das BloL3legen der”HoIzwe11e，die gar nicht zu sehen warH，19erzeugt einen
Schrecken，derzugleichdurchdieKraftdersieverdeckendenIⅢdergebanntwird・
Die hierbei zutage tretenden Ansichten umspielen ambivalente Erfahrungen von
V邑rtrautheit und Fremde，Nahe und Fbrne，Of丘nheit und Geschlossenheit．Im
DsChungel＿der＿Pflanzen，＿die→a吐es＿mit＿ihfe旺旦）11建＿也ibten’，entladen＿＿SiduchlieB皇ich













auL3erer Kalte und Erstarrung undinnerer Warme．Der ganz auf das Visuelle
bezogenen，lu∫tUOlhnImaglnation，dersichdieMutterundMalteindemgemeinsam
VOllzogenen Akt des Aufiollens hingeben，Wird dann die”Arbeit“des
WiederaufilOllensgegeniibergestellt，diebeidenunals，Preis’desVとrgntigensaufsich
nehmen：”UberdemWiederau丘011enseuf云tenwirbeide，daswareinelangeArbeit，
aberwirmochten es niemandemtiberlassen“（117）・In diesermtlhsamenTatigkeit
SCheintnunimGesprachzwischenMutterundMalteeinAnderesaufモdieliebevolle
HingabederFhuen，diedieseSpitzeninunendlicherArbeithergestellthaben，20und
die sie wohlder”Seligkeit“Z喘efhhrt hat・Dem damit als，Weltlich’eingestuften
lu∫tUOlknAktdesSpitzenabrollens，einemTfieb，demsichdieMutterundMaltevon










Sich selbstmeint・Demware ein kategorischerImperativ zu entnehmen，SO Wie es













lernen，dieimmer fhr uns getan wordenist？Wie，Wenn Wir hinglngen undAnf独er
Wtirden，nun，dasichvielesverandert・（115）
Ebenso wie MaltelaL3tRilke diese n・age O鮪n．Esklingt an dieser Stelle aber das
elngangS Zitierte Credo nach，”gute Prosa“sei”ernSte Mannerarbeit“・Rilkes
A42：eichnuTyndesMdteLauridfBrkge，Sind，darinbestehtkein Zweifbl，einErgebnis
soIch，ernSterManerarbeit’．
レース細工
ゼクスス
－性の観点からみた物語ること／記録すること－
クリスティーネ・イヴァノヴィッチ
「〈優れた散文》とは」，リルケの講演「近代の抒情詩」（1898）によれば，「無意識の告
白などではなく，素材と形式との意識的な厳しい格闘なのであり，真面目な男の仕事で
ある」。「詩と散文」という対立，それは1900年ごろには疑わしいものとなっていくが，
それがここでは「無意識の告白」と「真面目な仕事」という対立に置き換えられている。
一般に言われる両性の役割分担が踏まえられているにしても，ここでは表面的な決まり
文句のレベルに過ぎないと言ってよい。しかしジェンダー問題は，『マルテ』の執筆過程
で本質的なモデルに変わっていく。女性的な極と男性的な極のあいだの緊張が，この散
文作品を決定的に規定しているのだ。この本では「優れた散文」の可能性と限界につい
てさまざまに考察が加えられていくが，その際注目すべきは，すでにこれ以前に展開さ
れていたジェンダー論的観点からする散文の問題化が，この本にはぼ一貫して認められ
ることだ。しかも，一見すると「近代の叙情詩」におけるリルケの言明とは相反するよ
うだが，マルテの「手記」は最終的には，女性性を通じて規定されるパラダイムに従っ
ている。「物語られる」出来事が推移するにつれてますます明らかになってくるように，
このノヾラダイムが手記を予示ず謂割を某‾た‾して‾も丁司完‾‾『手記甘‾の終盤で「〒プレテ／‾リ
ルケは，愛をほかならぬ「仕事」という概念に分類する，しかも両者とも，愛も仕事も，男
性よりはむしろ女性に読み取ることになるのだ。
その際，マルテの明確なプログラムは，自身ではもはや物語らず，物語られることを
ただ記録するということである。この違いは，物語行為の終焉を指し示しており，一見
したところでは，ベンヤミンが後年に分析するような意味での，経験と知との認識論的
に記述可能なずれに近いように見える。実際，ベンヤミンの分析には歴史的なパラダイ
ム転換がはっきりと刻印されてもいる。しかし，この違いがリルケによって何よりもま
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ず男慢性から女性性への移行という形での性的な転換として形象化されていることに注意
しなければならない。しかもリルケの射程は，キットラーによって指摘された「1900年の
記述システムの変革」にとどまるものでもない。というのも，詩学の次元で達成されたこ
の転換は，リルケにあっては，彼が小説の終盤で体系的に展開している「自動詞的な愛」
というモデルの不可欠の前提条件となっているからだ。この関連が，「手記」の個々のくだ
り，とりわけ「レース細工」について語られる第41節を手がかりにして，物語ること／記
録することの問題化という観点から詳細に検討されることになる。
